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Vertebrado d'un
espai comunicatiu
interpirinenc
— Joan Brunet i Mauri —
La Universitat Pompeu Fabra i el Centre de Formation et de
Perfectionnement des Journalistes (CEPJ) de Montpeller s'han
compromès a organitzar, a partir de l'any que ve, sengles
seminaris adreçats a periodistes de l'àrea pirinenca. El contingut
de cadascun d'aquests seminaris, inicialment previstos per als
anys 1995 i 1996 a Barcelona i a Montpeller respectivament,
serà decidit abans que finalitzi l'any. En això es concreta un dels
primers resultats que es deriven del V Seminari de Periodisme
Interpirinenc que tingué lloc, a finals de setembre, a Andorra la
Vella amb el suport i patrocini del Govern del petit Estat
pirinenc i sota l'organització de l'Associació de Mitjans
Interpirinencs (AMI).
A banda d'aquesta concreció, els més d'un centenar de
periodistes i de representants de mitjans de comunicació
d'Andorra i de les regions pirinenques de França (Aquitània,
Llenguadoc-Rosselló i Midi-Pyrénées) i Espanya (Catalunya,
Aragó, Navarra, La Rioja i el País Basc), reunits durant dos dies,
acordaren mostrar la seva preocupació pel progressiu
abandonament de l'ensenyament dels idiomes francès i espanyol
a Espanya i França, respectivament, la qual cosa contribueix
-segons que destacaren en les conclusions del seminari- "a un
notable empobriment cultural d'ambdós països i dificulta la
comunicació interpirinenca".
Les sessions del V Seminari de Periodisme Interpirinenc -que
tingueren la col·laboració de la Caixa de Catalunya, la
Representació a Barcelona de la Comissió Europea, el Banc
Internacional Banca Mora i la Generalitat de Catalunya- giraren
entorn de "La comunicació en el procés de cooperació
interpirinenca". Al llarg de dos dies, els congressistes debateren
les propostes que es formularen a partir de dues ponències i tres
taules rodones. La primera de les dues ponències, a cura
d'Andreu Claret i d'Yves-Claude Llorca, se centrà en la
necessitat de millorar els actuals fluxos informatius que es
Acte oficial d'obertura del V Seminari de Periodisme Interpirinenc,
celebrat a la sala d'actes del Comú d'Andorra. D'esquerra a dreta:
Maurice Vincent (president de l'AMI a França), Ramon Serra
(ministre d'Afers Socials i Cultura del Govern d'Andorra), Lluís Viu
(cònsol d'Andorra la Vella), Carles Sentís (president de l'AMI) i
Manuel M. Pujadas (president de l'AMI a Andorra).
produeixen entre ambdues vessants dels Pirineus, com a pas
primer per a la vertebrado d'un possible espai comunicatiu
interpirinenc. La ponència fou seguida per una taula rodona que
tingué les aportacions d'Albert Serratosa (director del Pla
Territorial Metropolità de Barcelona), Eron Estany (director de
Serveis Públics del Govern d'Andorra) i els periodistes Antoni
Esteve (director de la "Línea 900", de TVE), Christian Guillard,
Jacques Betillon (Productor a F3 Sud Toulouse) i Ignasi Planell
(director del Diari d'Andorra). La moderació estigué a càrrec de
Ricardo Vázquez-Prada (president de l'Associació de la Premsa
d'Aragó).
La formació dels periodistes
El catedràtic d'Informació Periodística de la Universitat de
Navarra, Miguel Urabayen, i el director del CFPJ de Montpeller,
Jean Kouchner, foren els introductors a la segona ponència. La
seva intervenció se centrà en l'anàlisi dels diferents models que, a
LLIBRES
Guia de la comunicació de les
comarques de Girona 1994-
95
Col·legi de Periodistes /
Diputació de Girona
136 pàg.
El Centre Internacional de
Premsa publica cada any un
anuari de la informació amb una
visió general sobre Catalunya.
Aquest anuari troba un
complement magnífic, amb un
més gran abast comarcal, en les
guies que editen les
demarcacions del Col·legi. Ara
apareix la de Girona, amb el
detall de les redaccions dels
mitjans i també amb adreces
que poden ser útils als
periodistes: federacions i entitats
esportives, empreses i entitats
bancàries, organismes de
l'administració nacional, estatal i
local.
Los efectos sociales de los
media
Mauro WOLF
Ediciones Paidós
210 pàg.
Mauro Wolf, professor de tècniques
del llenguatge radiotelevisiu al
DAMS de Bolonya, publica en
aquesta col·lecció, dirigida per
Umberto Eco, una nova anàlisi
sobre el paper dels mitjans de
comunicació en les societats
contemporànies. Els fils cada cop
més enrevessats entre la premsa i
la política són desembulláis per
l'autor, en un intent d'aportar nova
llum sobre els grans interrogants.
Manual de edición y
autoedición
José MARTÍNEZ de SOUSA
Ediciones Pirámide
320 pàg.
Martínez de Sousa, prestigios
biblióleg, lexicóleg i ortotipógraf,
posa a Fabast del lector mil
consells i recursos sobre l'ús de la
informàtica en l'edició i autoedició.
Tot i que l'obra està pensada
sobretot de cara a l'edició de
llibres, pot ser útil també ais que
treballen en el terreny de l'edició
de mitjans periodístics. La
informàtica ha comportat un relleu
generacional que ha deixat en el
calaix molts principis bàsics de la
tradició tipogràfica. Aquest llibre
recupera per a les noves tècniques
el millor de l'art ancestral de fer
productes impresos.
Corazones de papel.
Sensacionalismo y prensa del
corazón en España
Alejandro PIZARROSO / Júlia
RIVERA
Editorial Planeta
454 pàg.
Llibre reportatge, llibre
d'investigació, crònica amena
d'un món que té un pes econòmic
i social gens menyspreable en el
context de la premsa espanyola.
¡Hola!, Lecturas, Semana, Diez
Minutos... són analitzades
minuciosament. El resultat és un
llibre viu i ple d'informació. El
complement de I 7 notas
biográficas de los personajes
más frecuentes, entre els quals
figura el rei Joan Carles I, és una
peça excepcional.
Història de la Televisió a
Catalunya
Josep M. BAGET i HERMS
Centre d'Investigació de la
Comunicació
Barcelona, 1994
152 pàg.
Estudi-informe que el crític de
televisió Josep Maria Baget va
realitzar per encàrrec del Centre
Andorra, 29-30 L 1—
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suscitat, el qual finalitzà amb la concreció de la proposta de
col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i el
Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes de
Montpeller referida més amunt.
El seminari es va cloure, dissabte al matí, amb una darrera taula
rodona en la qual els ponents exposaren diverses experiències de
coordinació i col·laboració sorgides entre mitjans de comunicació
d'una i altra banda dels Pirineus. Aquesta taula, que moderà
Ernest Udina, tingué les aportacions de Bernard Rieu ("grand
reporter" de L'Indépendant), Freddy Thomelin (director de Sud
Radio), Jesús M. Tanco (president de l'Associació de la Premsa
de Pamplona), Josep M. Balcells (director de RNE a Catalunya),
Francesc Freixenet (sots-director de Programes de TVE a
Catalunya), Carlos Belinchon (responsable de les emissions
interfrontereres de F3 Sud), Salvador Aragonés (Director
d'Europa Press Catalunya), Jaume Valls (president de FACIAL),
Fernando Múgica (director del Diario de Noticias), Jean Claude
Zaoui (de France 3 a Pau) i Gualbert Osorio (director de Ràdio
Valira).
Cloenda, conclusions i premi
L'acte de cloenda del seminari fou presidit pels ministres del
Govern andorrà Ramon Serra (Afers Socials i Cultura) i Rosa M.
Mandicó (Educació, Joventut i Esports), com també pel conseller
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Joan M. Pujáis.
Tots ells, juntament amb els presidents de l'AMI a Espanya i
Andorra, Carles Sentís i Manuel Pujadas, respectivament, feren
üs de la paraula després que M. Carme Grau llegís les conclusions
del V Seminari, entre les quals, a més de les ja assenyalades, en
sobresurten dues: interessa que les agències de notícies EFE i
France Presse intercanviïn informació interpirinenca amb
l'objectiu d'aconseguir una major permeabilitat comunicativa dels
Pirineus; i s'accepta la proposta del Govern d'Andorra que la seu
permanent de l'AMI quedi ubicada en aquell Estat, vinculada al
Centre de Trobada de les Cultures Pirinenques.
Per acabar, cal fer esment que, en l'acte oficial d'inauguració del
V Seminari el ministre andorrà Ramon Serra anuncià la
convocatòria per part del seu Govern, d'un Premi de Periodisme
Pirinenc, la primera edició del qual coincidirà amb la celebració
del VI Seminari de l'AMI, que tindrà lloc a la ciutat de Jaca. •
Aspecte de la sala en la qual transcorregueren les sessions del
Seminari, en el moment del debat entorn de les conclusions.
En primer terme, el conseller d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, Joan M. Pujáis, el qual detingué la representació
del president de la Generalitat de Catalunya en l'acte de
cloenda.
una i altra banda dels Pirineus, es donen quant a la formació dels
periodistes. La taula rodona que seguí aquesta segona ponència
abundà en aportacions i arguments en favor i en contra dels
estudis de periodisme amb rang universitari i de la fórmula
francesa d'Escoles o Centres de Formació i de Reciclatge. En el
rerafons de les aportacions d'uns i altres -Roser Bastida (directora
d'Educació del Govern d'Andorra), Enric Marin (degà de la
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB). Guy Franco
(professor de la Universitat de Tolosa de Llenguadoc), Salvador
Alsius (director del "Telenotícies Cap de Setmana", de TV3) i
Pierre Escorsac (redactor de la Dépêche du Midi) i amb la
moderació a càrrec de Jaume Guillamet- s'hi deixava entreveure
el debat en relació amb quin model de carrera universitària a
Espanya era preferible: si el més estès, de carrera de lr i 2n cicle
(quatre cursos) o el de la UFP i de la Universitat de La Laguna, de
2n cicle (dos cursos) amb uns complements de formació previs a
l'accés al 2n cicle per a aquells estudiants provinents d'altres
carreres. Possiblement per això als periodistes i representants
dels mitjans francesos els costà entendre el perquè del debat
d'Investigació de la Comunicació
de la Generalitat de Catalunya amb
motiu del desè aniversari de la
creació de TV3 i de la inauguració
dels estudis de TVE a Sant Cugat.
La història recollida per Baget es
remunta a l'arribada a Catalunya
dels primers aparells receptors de
televisió, als anys trenta, i arriba
fins a l'aparició de les cadenes
privades, als anys noranta.
Noticias por la radio.
Recuerdo y actualidad
Jesús TAPIA FERNÁNDEZ
Ediciones Marzo 80
184 pàg.
Manual de redacció de notícies
periodístiques, per a programes
de ràdio. Els consells, molt
tècnics, sobre producció, van
acompanyats d'una reflexió que
vol demostrar que existeix una
relació directa entre la qualitat de
la redacció periodística i el record
de les notícies per part de l'oïdor.
El llibre analitza, en aquest sentit,
el resutat de proves amb oients.
Concentració i
internacionalització dels
mitjans de comunicació
Diversos autors
Centre d'Investigació de la
Comunicació
96 pàg.
Edició de la ponència d'Enrique
Bustamante, les comunicacions i
les diverses intervencions hagudes
en les IV Converses a la Pedrera,
que organitza periòdicament el
Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya. El debat final és recollit
in extenso. Tot plegat constitueix
un document excepcional sobre
les repercussions socials i culturals
del principal fenomen mediàtic
dels temps actuals.
Autorretrato del cronista
José Luis GUARNER
Editorial Anagrama
415 pàg.
Recopilació de textos del crític
cinematogràfic mort íecentment,
realitzada per Lluís Bonet, Jos
Oliver, Esteve Riembau i Mirito
Torreiro. inclou comentaris crítics
publicats a Fotogramas i La
Vanguardia, una entrevista que li
va fer fa temps Ivan Tubau i alguns
textos de teoria cinematogràfica
veritablement antològics i que
demostren que el pas dels anys no
ha fet sinó confirmar allò que
Guarner ja veia amb clarividència.
35 anys de Joan Miró
Rafael SANTOS TORROELLA
Parsifal. Barcelona, 1994
159 pàg.
Ei periodista i crític d'art Rafael
Santos Torroella ha publicat un
recull de tots els seus treballs
sobre el pintor Joan Miró, que
va conèixer als anys difícils de la
postguerra. Santos Torroella va
organitzar la primera exposició
de l'artista el 1949, a les
desaparegudes Galeries
Laietanes, en un temps no gaire
propici ni a Miró ni a l'art que
representava. 35 años de Joan
Miró (Parsifal, 1994) fa
referència als 35 anys d'amistat
entre l'artista i el crític, des que
aquest el va conèixer, un any
abans de l'esmentada exposició,
fins a la seva mort, l'any 1983.
Els treballs recopilats han estat
publicats a diferents diaris i
revistes. Una nota curiosa i
interessant és que les fotos
de l'exposició de les Galeries
Laietanes van ser fetes per un
Agustí Centelles que aleshores
estava vetat als diaris.
